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In using your electric wringer.
be sure all ornaments and buttens
art. covered w it cloth, and run
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arefi.11... Otherwise. the precious
rubber rolla will become marred
and inefficient. And rubber for
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antecl out that'svell for a rest cure. His health th presentation of the captain frae
cause of its impart:ince to the fu- farmers should 
determine theirHias been failing some time. and re- the 1943-1944 reason. and the
hire of the induatry and to the crop acreages 
before the crops are ,r,(1:teettnut 1. ti.,,trliii.:  I ti.iirliiti-ns.koi,-:,11.srli.i•droar iNl
isi.t
awarding of letters and bars to the
meat suoply of the nalion, says L. planted. Turner a speedy reeovery. 
following players: James Yeteg.
A. Richardson, U-T Exaension ani-
mal husbandman. 
"In making their measurements, NIrs. Fr.apa Alexan
der was a din- William Vowell, Jame
s Robert
"The bre(•ding of purebred cattle 
farmers should exchange silryiees ner guest
 Sunday of Mr. and Mrs. Browder. Melvin Yates. \Valiant'
Teorge Elliott. after attending Sun- E, Long, Bobbie Dalton, Austin'
is a long time program," he states. 
with their neighbors," he said. day school at Ilarrnon. HConno.• Bartlett Netherland.
"To set up objectives and inaugu- Community committeemen of the Mr
s. Blanche Nugent. \les. Ituth Jack Haddad and W D. Telethon,
rate a system reataras a !Naiad of AAA will assist farmers in 
pre- Lomax. Mrs. Roy Nethery. Mrs.
Lee Roper are all receiving treat- Girls: Edna 
Earl Midyett, Elmer.
years. frequently a life time. Too naring their performance reports. Lee Roper are all receiving !real- da Buck, Virginia Lee Jolley, Sane
fresh in the memory of :•ome is that If' ow. farmers Iowa 
their acreage
periad following th.• first World records available. the reports 
can 
ment from doctors. Jane Jolley. Winnie Bowlin and(
Crutchfield school closed there
War. We come then to the earlY be prepared in a short ti
me. The „_
_et inree weeks ago after having long 
Jackie Matthews.
thirties when the construc:ive report forms will be sim
ple.
•Y months of hard work and play.
breeding work of many of the Na- inclusive, Much praise is ilue our 
teachers 
V 
FULTON HOSPITAL
tion's best breeders was wiped out Farmers who carry out soli- for their la
y ally to our children.
a distinct loss to the heel cattle in- building practices later in the year 
Mast .•Iiildren are making their
clustry of seed stock so badly need- w.ii1 make an additional report 
to- 1.11'.itit... and are happy to Ire dis-
ed in bear cattle imnrovenmt." ward tho end of the pi•ogram year
lm.`"11:
A wider distribiaion (If piii-,•11;ed Whieh closes in the East Central 
N11'. alltl Nfl'‘. Ilia) Lower). sh0P- w-, ii, shankli. ‘,.,,,, admit
ted sun._
lied in Fulton Sattirib”. 
..lav awl is 1m1111Proved.
cat le of superior merit both in Slates on December 31. 1943. Mr. and Mrs. William NfeClana- '
breeding and indiveality is needed
new. Mr. Richardson paints out. 
in 111'111:1' to obtain an over-all hail visited 
NIr. and Ntrs. Willie \le- Nfrs. TlIcliel. Brown is improv-
of the state should by all means 
the new farmer-reporting system. lir'. 
I'''. 11"1"'r :1,1.1.1 \Irs• liltailoin i:igNitti,i.rdiiri:‘
,..‘tnriii.,itti,iiiiicisniti.n hag been ad_
Wbi'e inoncy is available. fa
,inei s summary of .lic general success of C
1'1'1,111,111 rridar ',ening.
auild up and maintain their 
herds:committeemen w ill review all re-,111'1"'.11,
,,,'11"':;',.,.." .:1,,,,Ill.,.:'; ,`'",.,,,i,r„II : n,.„1,1
Inuit." rri'l'''
l'o meet grov,.ing industrial requirel Porta and
 will check several farms aa. "; 
' , a , ,
:malts and o build for a saerid, in 
their communities. In cases sin,
 1.... siii.il siiiiii i, ‘,..iiii mi..
c,.:onionic agricultural future. 'morel 
a here errors arc plainly evident, „„a 
ma.. am utak,. „,,,I can,ii,..
herds of beef cattle of improved 
the committeemen will also make Jew el 1.,,ittax. 
1,11.1rIes Williams.
and Jahn Ilat•hani attended the party
breeding ai'e needed. 
special check-ups.
at Cayce Saturday night.
A series af six caaperative pure- James Lomita oval:ell in 
Fulton-
ta....1 cattle sales Ivaa. been ar 
STORING TOUR AUTO? Salm:lay- and S111111' 1,1 night al
ranged for late March and torly 
 
- 1.1.1W11•S Cafe.
April •to afford tannin: on 
oppor- Storing your car? Then 
ba ear_
Mrs. Ruth Lomax visited her sis-
:may to stelae hoasling stack 
rain to remove all oil and
Thursday.
gn'ase ter. N1rs. Lonise Childers. satin" uf
for herd improvement, Mi. Rich 
from the insulated wiring system. 
Folloo on
areS011 slates. For halter informa- 
Othewise, the insulation may rot. NIrs. Felix Jewel and baby Jerry
tam as to dates tiad places see yam: 
An ounce of prevention may. save are expeeted 
home corm froip an ex-
tended visit, Mrs. Jewel conies from
you hundreds of dollars. Austin, TeSaN. Mr. Jewel is leaving
-
't a.. concluding event of one of
ooih Fulton's most successful
seasons of basketball will be the
,- • I hnnquet. Tuesday night,
aril :3. rved in the Home Faro-
e:A-a:, room. Guests will be the
"n:o-,er t t. f,nis of both boys and
gals. the coaches, managers, and
members of the faculty will act as
toastmastct and the principal
\ha. Aubrey Easley is better.
ra \\auk a, improving,
S. D. Holladay is better.
W. II. Boar was dismissed Tues-
day.
for Texas to take up a new poste..
lion in Cleveland. Ohio.
\Ir. and Mrs. Fred Evans shopped
in Clinton Saturday afternoon. •
'Miss Susie Barham is han, f, r
a few daya.
Mrs. Lue Brown is at the home
of her ion Arthur, Mrs. Brown
in very good health.
J. Paul Hugmrt 1' 11 Shell
• hariee Arne
Pah!Mere
Dkartes Arne Mgr Editor
PUBLISHED EVERY FRIDAY
Watered as second elass matter June
111. 193:1. ut the post office at Fulton,
., under the uct of March 3, 1679.
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FULTON COUNTY NF.WS, 1-'1 .1 KrNTIVKY
The f'titton ('ountg habilitation.
The question ig now before tht•I
toterstate 1:maniere'. Commission'
as tu wtiether t•allroad rates should!
be reduced In the fia•t, •,f%teased rxpen,e, vvtry turn.. I. Myatt Johnson, Sheriff and Tax Colle.a..• 1-'1.1ten t
Kentucky will unThe facts presented (luting th
hearing indicate that rad
casonable In th.• :
maintaining a sound b.:.
11.,n aystem. this is It 1,..04,1'
OBITUARIES. Card of Thanks. i itart starving the itillreada .•• •.:: or, • •,,, I' M. at the Court hens.. door in t
 -V llieknum. County of Fulton, Ky.. sell the follovving Lis claimBusiness Notices and Political Cards
abused at the entre apt,cifieti by . DUKEDOM NEWS to each Tux Fat•er as follows: the nu 1 fWeep for 1942 together with penalty, advertearia and sheriffs F., .(.. tat .1 .41% 110. mount ,,fadvertising department.
• Thi•se delingunt tax elainis when sold becomi• u II th.• 111,14.1iySubscription rates radius 01 20 Mr• And III", Tv.,‘1% 111.1.1" described on the face of each tax bill and ore • al••••• t 11! pei centalike of Fulton 1 50 a year. EU,- .10,0ttityl' An" 1".  frnin Interest pt r annumDetroit for a %hit with NIr. and:Weirs $200 a year.
Mrs. t:rate Roberts. alr•. Dacus No.
daughter plait to 11•111011I here;Tux Bill Namesfor about a month beton. return-,
2- - Abell, Mrs Ednama tu Detroit.
Mrs. Whilesell Bowden is ill with 254-C"rvcr• &Taut
ill attack of appendicitis. 255--C. & G Distributing
triara 11•11 aapitaaii:) .1,11r.i.)
im rubor, Okla.. wlit're she will %is
Sam Calow at.
Mr. HMI Mr4. %Moll %Wile
son arrived from Detroit this %veils
mot :ire visiting relatives lieu..
DECEPTIVE E%RNINGS
A writer tor a leading
PaPer recently reporteti on a few Ilia, Jimmie Jackson spent last
of tht, equipment improvistatioris arels lacissoll attending Illy
the iiiilroads are resurtng to in br(1,1,1, /I. r
I l'..1111,1 ,s1. %OW NJ% patient at thetheir efforts to "keep 'en. rolling.'
I W bh•Willianison hospital.He cites how "railroad locomotives
are running today with piston
mils wHich once were axles. Coal
and ore carrying earl have more
patcht.s than a hohoai pants. Many
n small freight car has been fit-
ted svith new sides, designed for
•:,ne of its bigger brotRers. hut
trimmed down to fit. . . Limit
nieces of structural steel are made
by widding short ones. Steam
pipe east ins% are reclaimed hy
patching: large bolts are cut down
and used for smaller bolts. Roll-
ers for freight car side doors are
reclaimed hy reaming and apply-
ing oversite dinia t••• red. :,:••• r.,-
treaded for 14Se ,11,•rti el.,. •
hose for air. strand ,...ader an:1
aceaylene purpoies (1;4.Tr. I 1..
by splicing good seetiens \tom- , r,
out lengths. Sheet :duel for sides Mr. It 01,1•• (
and roofs of cars and loci•rnotives, doealt.
track frogs, couplers, buffers. cas-• 
„.•inga and castings are rebuilt or re-,1,.„3, 
....die,: 11.1- ;•,.., Ell, Mrpaired by welding." Mrs. !Ill r.11111'1,•1 . Pdol
These are some of the reasons "ali•
why railroad earnings arc decep- 1,A ,, •redirar.,live. Equipment that should be (;/•,...t „rt,.,.
replaced is being driven harder past week with his parents. Mr.than ever. Money that should be and Mrs. Robert "'mai..
spent for material appears as 
--V- ---
"earnings" solely because the
needed materials are not available.
But sooner or later vast sums will
have to be spent to renew the
nation's rail system. L'nlvss
railroads are permitted m retain
mocey while traffa: i•
they will ntt I, ,.: 7,
met the problem of postwar re-
4 -,-4t
Nita. Hardy ha% entered
the I. C. hospital in Paducah for'
treatment.
Pvt. Chester Seits• of White Sul.
phut. Springs. West Virginia is
spending a furimoth with his par•
cnt•.
NI I I .4 Vt. rill. 11141111:1, 11.1s It tlit'll• ,
1•11 Mr1111,11% t.. 11,1. 11.4114'
%%Oh her 114ri•fils. . 41?.1
1.11Iltur II% 4r, \ 141,. 11 .10..1 .1
riositiori l'ulton w II,.
l'ranklin Store.
alrs. Ilubert Jackson slant Soo.
dat le r 51, •rd Al, -
I. P. if : • .: .11,1
t 1 ,.
I I I• ;
\ I •
W. 11'. Jones & Sons
F'uneral Rome
129 CnIversIta Phone 394
MARTIN. TENN.
A Dblinctive Service Well
Within Your Means.
WAR
SCHEDULES
At Union City, Tenn.
Southbound lorthb3ni
To Mobile To St. Louis
5:03 P.M. 2:59 P.M.
-EAT AT-
LOWE'S CAFE
Modernistic and Comfortable
Good Food Served Right
OPEN DAY & NITGT-TT
11311111111C
Sale For Taxes
:only
Monda) April 12, 1943
268-Ciary. Reed & C.,. iN/i)
307--Clitit ch. CI.
310- (•Itaa ry, Saving. Rank, Tirat.,,
434- 1),s, alik.•
517- Fmtn r, O•rar
574-- -(1..1 e. Art h
657- Hay. kir.. C
675- Hill. W. at A: Son
676-II,11. W G
678-Hillman, J. W
820-King, Glen C
867-Lowe. K. R
R73.--Luten, Mrs. J. R.
874 aLuten. Mrs H.
8ae• Martin, W. V. .
897--Martin. Mrs F. V , Estate .
924-Miller, alary
958- Mount. E. E. . . .
P63-- Murray, Katherine and C
977--MeCoy. Mrs J F
iis9--McDowell. NI.
1030-Nolen. Mr,. Adda•
ry. D J. and J. H. Farmia
l'.14-Frice, John .
"1:5. ir• . Ma: and Jolin T. McW1i, r
112:, P. D. R. .
!Ila •::..:• ".!• - R. NI, Estate
',TO- Pat: adt, D. (NTil .
•26ii T, le. 11 (NT!'
'•• •
' 4 I I • 1, ,
Colored
NIO
1573 -Patton Mr D J. (NR)
1580 --St al, s. Onay
1593--Vaughn, Mayin4
Magisterial District No. ?
911 --Blu cl worth, Mrs. Thelma . .
1 989--D•ateese .1( ssie (NR) . ..
2001-Ferguion. Mrs Ctias . .
2027--Goill !Margaret Port, r
Ola Ruth (NI'
'712-11:gganbottorn. Jest
24.173-Jon• s. Mrs Fannie
Mo•ne,, W. NI
"64- -Priv tt , Bettie
2:67-Farnell. Otha
2190--Simpson, T. N. (N111
W:11, •-• 11
MYATT JOHNSON,
Sheriff and Tax Collector
CLASSIFIED ADS
WANTED-Dead MilieS, horses
and cows. Call Union City phone
530-J-3, collect. Moved free. West
Tennessee Tankage Co.. Union City
Tenn. • sad
', I I
•
. • .
FAR5I LOANS-1,0W interest
Rate. Long Term-Federal Land
Bank System-Write or see J. .0
Hamlett, Sec-Treas.. Fulton Counts-
National Farm win „association.
1:!1, Kt.
NIX!
'IA Ina MURRY'
I'M PULL OF
PEP AND PINE
MILK FROM
PATON Ptett KU( CO t•
N
.4 4
FULTON PURE MILK CO,
814 JPhone
DROPS
Amount
28 82
;11:
123 911
63
7 Y.
la 42
I 23
43 23
45.88
44 68
6 94
26.38
16 63
50 05
17 lif.
:it',"
Butts Seed Cleaning
NV(. elvaii all kinds of seed, Beans. Whuat, Mirky,
all kinds (of Lespolkoza, rliover. Wt. have all kinds
of stood for sale.
A. C. BUTTS & SONS
Stole Line Fulton, Ky.
NOW
AUTOMOBILE LIABILITY
INSURANCE
At the Lowest Cost in History
RATES ..... Standard Limits
$5,000-$10,000 BODILYINJURIES
QC (inn PROPERTY
tPaytnit,
 DAMAGE
"A" Ration Card - - - $14.50
"B" Ration Card - - - $15.75
"C" Ration Card - - - $16.75
.1t the present low premium cost no motorist
con afford to drire without this form of protec-
tion.
Get Standard Stock Company Insuronce at
this new low cost-TODAY
ATKINS INSURANCE
AGEKY
406 Lahe Street Fulton, Kyl
CONTROL CAN DO WHAT PROHIBITION CAN'T!
THE OLD JUDGE SAYS...
°Wm there's been quite a bit of talk Ping
around about prohibiting liquor m variotst
trots around the country ...around the
Amy earnest for one thing. What do you
make of it?"
"Well. Henry, I sire it up about like this.
pitilarda to tne like the fins who are doingthe talking are shoottng a little bit higher
Sten most people erern to reidize. Sart of
MIN the salesman who gets his foot in the
1 AllitiiiktOst wow, it hiliStedd /1/11
a bill of room. Wouldn't surprise me a bit
if what they're really aimmg for is to take
in the whole country again. We all know it
didn't work the krst time. Ail we got was
bendet liquor instead of *at Mum-pins
racketetes. grusetese and the wave crime
wave the country ever tow.
"Seems to me we've gct our hands fa
to win thrs war wit2xxitatartinguparlarge-
merit se just got thimagh settling a INN
yeses tindk."
Egosteekr , Assottiaans
tigiose Blimbas Ave 10014 Aar*
liegsrstin Warlitsatelho
r
f
a 6
• g
c
to 4
NEW MALCO Sunday, Monday
F ULTON and Tuesday,
April 11 - 12 - 13
SENSATIONAL IS TOO MILD A
WORD FOR IT!
'lite Truth .oio.1 th.
It tell. how the) train ts,
It telb. hot% they breed to,tior-
It tells how they reginit Nuitia,
It tell. him! they hate you, awl )00
4am] for!
who become •ritenaled
a wool) of
TIM HOLT
BONITA GRANVILLE
KENT SMITH
OTTO KRUGER
Shows at 2:20, 4:08, 5:56 7:44, 9:32
NO ADVANCE IN PRICES
The EASIEST-TO-USE
ENAMEL IRO
DUCO
You ern finish a wall as easily as
a small table with DUCO. h's
remarkably easy to use; dries
conveniently fast and gives every-
thing it touches a gleaming coat
of lasting beauty that is as easy
to ckan as a china
dish'
"One-Coat Magic" NE, WALLS
We carry a complete line of HOG and CATTLE'
,SER11.11 of all kinds. Free Syringe and Needle.
PRESCRIPTIONS CALLED FOR AND DELIVERED
NEW OWL DRUG STORE
LAKE STREET 1 LION, hi \ I /‘ PlIONE .160
HORNBEAK FUNERAL HOME
Third and Carr St.
AMBULANCE
PHONE 1
1
FULTON COUNTY NEWS, FULTON. KENTUCICY
lt GAT MAY WPI
by RUTH TAY1.011,
Th. le are ,i11111, IlCople tliut
HIV that what ts I-eking in
thin war IN a good hate—that until
WV begin tit hate, we won't begin
to fight ant our propaganda
keved to a horror theme, so that
,..ii people will be mad with rage,
They forget that niass hatred
just a step front mob hatred—and
that no one can predict On Whiall
010 11101.1 will turn next.
But if cannot hate p, ,ote
what may we hate?
We may hate wur. We ..at hate
Will' SI/ much that, we will fight
with every ounce of our ability to
%vizi.. it from the earth forever—not
In a servile pacifitie withdrawal
from the fight, but in a supreme
Mettle against those criminals who
hring desolation and destruction
upon the peaceful petiple of the
world. We can hate war so much
that we will gladly put aside our
tvity of lift. for a while st, that we
may speedily put end to war.
We may hate intolerance. Wu
may hate intolerance so mtensely
that we will try to Atirnp it out
wherever it exists, in :my place in
the world, toward ary group,
whether that group be majority or
minority. Wt. may hate intolerance
so much that we will set a seal up-
on our own lips and see to it that no
intolerant act or speech of ours add
flame to this funeral pyre of unity.
We may hate discrimination. We
ean hate it so vehemently that we
will (1. mand equal rights for all
!won't', We may havediserimmation
intr wily that we w.II ireist that
all penolo lo judgod tit n their in-
dividual merit,: and t a. a group.
1,..'e o.av 11.,to d!!, • .!etr,t a it -0
It 1•110J .h to :el !
Ne that love the Lord. hste evil'
the cause of freedom and pla::.
snake the Psalmist. The), thing:
may v.ie hate and iigzont,t these
things do we fight.
MAKING STAINLESS STEEL I
If we didn't have electric .t:,••
wouldn't have stainless stt
of the most important elements of
our war machine. To make stain-
less steel, extremely clos.e con-
trol of temperatures required,
and only electric furnaces can
provide such contrel.
---
/I DID YOU KNOW
TH IT THE
Parisian Laundry
Does Sewn Different
Kinds of ll'ashings
CALL 1.1 TODAY
N D TRI tiVIA
:PARISIAN LAUNDRY
& CLEANERS
r—FRT. 0— 171?--- --
THRIFT WASH
1:That NaggingBackactieILIA N1 aro to' 11 •1:•tyr.b.r, .1
i• • • %rt tot,
•
, ft .•
d
I r,,, n,
1,1) Illny 1,.ter,o1.1
11. }P.
I, µ I ,tantly
1,841.11,7,41, all ‘,.rn 0,1• r pito.
y or r r port,-
I !moo 1,,tro,ng, plc:Ant), or It o
Try Avon', Poll.. 1,uctois lp the
Ittancytt to plow oft h•rntlut 1.11,10 body
N us, e.. The,- tots r 111.11 rt,,,r, Ilton !tat( •
rt 1, to, of publ.c nl`Pr.,
• t • 1,,. ill re.
.1.11. your r '
DOAN'S PILLS
MIS% 11,1' Wiltt WM' US 41 1,•%"
11.111Y1 tillti il'11011,11111/4 ''t
101. itrit'll enough No the frobt on II" "' I 01(1V.“11 sti Mph t. lilt` till
rittr refrigerating unit never is civil, materials
More than quarter of an inch
thiek If the frost becomes heavier
than that, the unit*s efficiency is
Impaired and the mechanical marts
are subjected to undesirable
strain.
Till. P.M% I.iiS (.1.1.11
iitp I S 11111 III
MI% 011.1 MI S. 1.1%111k
Till. W1,11111114 V..as 1114111 NI/IA.1111
iiftur 41,1ilttl• otilo11:11 I OW
11110(11 I/ \ Mr.. .1. II P.iiiITSoll„ Sr.
Inert
„ 01.::11117,1,11,11I,11'SS
•
•
SI'Ve1.11 I Nis ellIJIINT(I I..
w El lErs.
Iler.
1). I SS:IS WI,
I
.f1.1 \TI It. i
 1101111111Y
.4ccurate
WORKMANSHIP
At Low C081
1,velehee, clocks Time rINKI•
All Kinds Accurately IRA-
salted at ',ow Cost by—
NDREWS
Jewat.av coml./tray
Be Quick To Treat
Bronchitis
C111,,t)II' I 1 , clevelOp W
your cough. I ,11(! orute bran-
nut t!...1..1 ult.! r.n. cannot &f-
iord to hike u chance wall uny medicine
less potent than Crcorma:•Lon whiCh
• right to the seat of the !rouble toiu loosen and expel genii isclea
rrirm and akl nature to liootlie anpl
..1 raw. tender. Inflamed hionctind
actin inembranes.
criannubann blendx berchw,Hoi cry-
. ,.t.etital WWI ollfirr WOO
.11 1,11 .1 1:‘, • o•i cida.til. it fOralialtil
.,••• you
I '.a4 —
,,titilith; N.. a inuel like Ute way it guldr-
, .,,Inytt the cough. permitting rest and
'Jeep, or you are to hays your money
buck. (Adv.)
"OF ALL THE DYNAMIC INDUSTRIES,
THE NATION PERHAPS OWES ITS GREATEST DEBT
OF GRATITUDE TO THE RAILROADS"
1:9".•
Chi;
THE epic story of war production nowbeing written by American industry
has no parallel. Equipment of every
conceivable kind is rolling cif the assem-
bly lines tanks, guns, plants, jeeps,
shells. The flow is ceaseles3. The army
alone demands half a million separate
. items that must be manufactured. Frtan
the Atlantic to the Pacific, frcia the
Mexican border to Canada, factories
are producing as never before.
It is a tremendous job, and industry
has proved itself equal to the task. The
railroads are an active, dominant part
of it all. As an extension of the assembly
lines of industry, they move raw mate-
rials into manufacturing plants, then
—ERIC A. JOHNS1ON, Pr.-1.4:10M
Stuf•I Chamber of Commerce
carry the finished products to military
or naval bases, or to vvherever the need
for them exists.
People everywhere are becoming
more conscious of the railroads in con-
nection with war production. Without
them the huge volume of war goods
now rolling from as.!trnbly lines would
be reduced to a trickle. "Of all the
dynamic industries of America," says
the president of the United States
Chamber of Commerce, "the nation
perhaps owes its greatest debt of grati-
tude to the railroads."
As one of the nation's great railroads,
the Illinois Central is conscious of its
war obligations and is fulfiliir.g them.
J. L. EEVEN, President
ILLINOIS CENTRAL SYSTEM
One of Americo's Railroads —Ali United for Victory
NOVI, FIFTEEN 'TIMES
ON THE OTHER FOOT
MR. ALLEN
1.0PPING is hard work. Charley
ilen is puffing. perspiring—and
h.eling foolish. But he gladly follous
!he doe's directions.
Charley's buying another life insurance
policy—and, at die same &Int', another
stake in his electric light and power conspany.
Probably, like lutist folks. he doesn't ksik
past the policy. Btrt it's a tart that his insurance
company vrill talce preminm dollars arid
put them to work for hint
--partly in utility
Here ar.• interesting figures furnished by the
institute of Lite insurance:
1. As of I/et-ember 31, 1412. some mil-
lion people owned 13.4 million life insurance
politics in 300 different companies.
Z. There companies. in turn, owned $5,040.-
000,000 of utiliey securities.
3. Through the life insurance companies
alone, therefore, 90% of the adult population
of die United States has a hag stake in the
utility industry.
Tbe electric companies under hcrinesa man-
agatneoll--vrhich provide the greet bulk of the
se
power for America's war produetion---are bier-
ally built by the savings of the Mlnie people.
they "erne.
Clearly, alrnost every American, has a Pea!
interest in preserving, the American magma of
business management under put lic amain. Jinn
— the sotto-in that has produced more gocxis
and trawe services for more people at loner
creit than any other in the world!
• • •
Yoe cais lwilp knock out the Illaziarhaehargum and re•sore pewee and oloneseror aris
the world by petting every mat von ow
poassibly spare sato Ira, Booth awl sitosispa.„
And trading to Made San is the mrtest gimpfor your ISOM,. Don't serait. Boy natal
KENTUCKY UTILITIES COMPANY
u•siesirsi
ibrochast Aesseips Maree libuterpenis bones
--suirstesaiRRISOVIor
• SOCIETY •
IRA 01)1:1.1. ltlt.t.A IN II, IN. ‘1 •
Mr. anti NIII'S 111 I (•
boat and hoste.. t., diner Sun- m,,%.1 ‘,„1
day humping theo %on Ira kl',,ti•o:
ar: tx Immo TIlar.- II. l•l:t :11“I %1,1s
day night on 1 furlow. wh.• !HI Ruined March 27 at
The bride Wilb s• d in a lightbeen fur MX Matittls sc.I,
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See Us For Your Wallpaper and Paint Niels
FULTON COUNTY NEWS, FULTON, KENTUCKY
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We also Repair and Rebuild All Types Office
Machines and Carry A Full Line
Office Supplies
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Wallpaper & Office Supply Co.
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We can make your Good Feed BETTER by add-
ing the required amount of other ingredients.
See Us For Custom Grinding
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"Big Brother!' . . Tops for Work
This hefty weight sanforized shrunk shirt
has matching, rugged Army tan pants
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Men's Cool Poplin Slack Suits
Valor Brand Sanforized Shrunk Cotton Poplin
Carefully Tailored Sport-Sleeved Style
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